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2 年目の 2019 年度は，修正した授業案を基に､
さらなる授業展開をした．5 月に第 2 回目の検証
授業を東京都市大学附属中学校・高等学校にて，
高校 1 年生 165 名に対する体育理論を実施した．
ここでの研究成果は，2019 年度の日本体育学会
慶応義塾大学大会において口頭発表をした．































































































小野田 倫大，伊藤 雅広，滝沢 洋平，松本 健太，
近藤 智靖「高等学校の体育理論領域におけるア
ンチ・ドーピング教育に関する研究」『オリンピッ







俊平（2020 年 3 月まで），冨田　幸祐
（受理日：2021 年 3 月 31 日）
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